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— Periodisme esportiu, el





sens dubte el més
important pel que fa al
nombre de planes de
diaris i espais audio-
visuals informatius i










Periódico, ha escrit una
crònica viva sobre les
grandeses i misèries de
la seva feina, i Lluís
Solà, especialista en la
història de la premsa
esportiva i humorística
a Catalunya, ha
elaborat un resum del





primer tast davant la
propera publicació, a la
col·lecció de llibres
Vaixells de paper,
d'una història de la
premsa esportiva a
Catalunya elaborada
per Xavier Pujades i
Carles Santacana.
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